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ΤΑ ΝΤΟΠΙΓΚ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΣ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΛΡΟΜΟΝΑΣ ΙΠΠΟΥΣ 
' Υ π ό 
Α. Γ. ΦΡΑΓΚζ ΠΟΥΛΟΥ και Ε. Κ ΣΙΜΟΥ 
Κτηνιάτρων 
To J Κτηνιατρικού Μικροβ. Ινστιτούτου 'Αθηνών 
'Από αρχαιοτάτων χρόνων ο! άνθρωποι προσεπάθησαν δια τεχνητών 
μέσων να αυξήσουν το κινητικόν δυναμίκόν των ίππων κατά την διάρκειαν 
Ιππικών αγώνων, αρματοδρομιών, κυνηγίων εϊτε ακόμη και κατά τάς αγο­
ραπωλησίας ΐππων μέ σκοπόν τήν άπόκρυψιν ελαττωμάτων άψ' ενός και την 
άπατηλήν παρουσίασιν ϊππων νωρθών ως ζωηρών τοιούτων. Προς τούτοις 
εχρησιμοποιήθησαν πάσης φύσεως ούσίαι και καθιερώθη δι' αύτας διεθνώς 
ο δρος D O P I N G , προερχόμενος κατ' άλλους μεν εκ τοΰ άγγλοσαξωνικου 
ρήματος TO D O P E ( = χρησιμοποιώ ναρκωτικον) κατ5 άλλους πάλιν εκ 
της ολλανδικής λέξεως D O O P πού σημαίνει σάλτσα. Οΰτω δια του ντόπιγκ 
χαρακτηρίζομε κάθε ουσία ή οποία εισερχόμενη εις τον οργανισμόν τοΰ ίπ­
που δρα επί ώρισμένων συστημάτων τοΰ σώματος (νευρικού, μυϊκοΰ, ορμο­
νικού κ.τ.λ.), μέ αποτέλεσμα τήν τεχνητήν και άπότομον α'υξ'ΐισιν τών κινη­
τηρίων δυνάμεων αΰτοΰ. Επιδιώκεται δηλ. δια τής χρήσεως του, τοΰτο μεν 
ή άοξησις τής μυϊκής ενεργείας και ή διέγερσίς τοΰ νευρικού συστήματος, 
τοΓτο δέ ή ψυχική και σωματική ευφορία τοΰ ίππου, μέ τελικόν σκοπόν τήν 
τεχνητήν και βιαίαν άπόδοσιν μεγαλύτερος ταχύτητος κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ αγώνος. 
Εις τήν εποχήν μας, ή χρήσις τών ντόπιγκ άπέκτησεν μεγάλην σημα-
σίαν και είναι συνυφασμένη μέ τους ιπποδρομιακούς αγώνας και τους δρό-
μονας ίππους. Συστηματική χρησιμοποίησις αυτών εγένετο αρχικώς εις 'Α­
μερική*, οπού και ή λέξις D O P I N G καθιερώθη, εις τήν Ευρώπην δέ αύτη 
εισήχθη περί tò έτος 1896·, από δέ το 1910 ή χρήσις του λαμβάνει τοιαύτην 
έ'κτασιν ώστε να καθίσταται λίαν ανησυχητική εις τους ιπποδρομιακούς κύ 
κλους, όποτε ήρχισαν να λαμβάνονται και τα πρώτα περιοριστικά μέτρα-
ΟΙ πρώτοι ερευνη,ταί που ήσχολήθησαν μέ τήν άνίχνευσιν τών ντόπιγκ 
εις τον οργανισμόν τών ϊππων, ήσαν ό Ρώσος χημικός Bukowski, ο καθη­
γητής Fraenkel εις Βιέννην και ό καθηγ. Kaufmann εις Παρισίους· Αι 
υπ' αυτών εφαρμοσθεΐσαι μέθοδοι εχρησιμοποιήθησαν κατόπιν εις πολλας 
αλλάς χώρας, τα δέ ληφθέντα έκτοτε μέτρα περιορίζουν τήν άσύδοτον χρή~ 
ΈλήφΘη προς δημοσίευσιν τήν 2-4-1965. 
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σιν τών ντόπιγκ. "Οσον όμως τα μέτρα ανιχνεύσεως έγένοντο άποτελεσματι-
κώτερα, τόσον εκ της άλλης πλευράς κατεβάλλετο προσπάθεια ανευρέσεως 
ουσιών δυσκόλως ανιχνεύσιμων. Έ ξ ' άλλου καΐ τα θεσπισθέντα μέτρα πε­
ριορισμού, μολονότι προβλέποντα βαρείας ποινάς δια τους χρησιμοποιούν­
τος ντόπιγκ, δεν κατόρθωσαν να περιστείλουν την χρήσιιν των, τελευταίως 
μάλιστα το JOOKET CLUB της Βρεττανίας ώρυσεν ε'ιδικήν έπιτροπην δια 
τήν μελέτην τού εν λόγω θέιματος. 
Είναι γνωστόν τοις πάσι ότι, δπου διεξάγονται ίπποδρομίαι γίνεται χρή-
σις ντόπιγκ, δι' δ και τα κράτη λαμβάνουν αυστηρά μέτρα κατά τών παρα­
βατών-
Πολλάκις συμβαίνει D O P I N G να εχη άντίθετον αποτέλεσμα του ανα­
μενόμενου λόγω κακής χρήσεωςς- Έ ξ ' άλλου ό χρόνος πού πρέπει να παρεμ-
βάλεται ιμεταξύ της διακοπής θεραπευτικής αγωγής ενός ίππου, δια τίνος 
ουσίας δυναμένης να επίδραση ως D O P I N G και της διεξαγωγής του αγώ­
νος, ε'ις τρόπον ώστε να μη επηρεάζη αύτη τήν εκβαίσιν αυτού, δεν έχει κα· 
θορισθή επακριβώς και είναι, διάφορος εις τα διάφορα κράτη π.χ. 48 ώρας 
(ΗΠΑ, Γαλλία) και 72 ώρας (Βρεττανία) προ του αγώνος. Πάντως το 
θέμα του τρόπου επιδράσεως τών διαφόρων ντόπιγκ δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστή με άκρίβειαν, καθ' δσον εκαστον έξ' αυτών έχει και διάφορον 
χρόνον παραμονής εν τφ οργανισμψ του ίππου. 
Έτερον σοσβαρον θέμα αποτελεί ή περαιτέρω δρασις ενός ντόπιγκ εις 
τον οργανισμόν του ζώου, δηλ-, εάν μετά τήν δράσιν του ως διεγερτικού είναι 
τοξικον δια το ζώον, εις ποίον βαθμόν, τι είδους βλάβας προκαλεί εις τα 
διάφορα όργανα του ίππου και αν αύται είναι οξείας ή, χρονιάς μορφής. 
Έπ! του προκειμένου αναφέρεται δτι ή πλέον συνήθης και χαρακτηριστική 
βλάβη συνεπεία παρατεταμένης χρήσεως τοξικού τινός ντόπιγκ, είναι ή έκ-
φύλισις τών παρεγχυματικών οργάνων (νεφρών, ήπατος κ.τ.λ.). Έ ξ ' άλλου, 
ό βαθμός βλάβης πού προκαλεί το ντόπιγκ εξαρτάται εκ τής χημικής συ­
στάσεως αυτού και του χρόνου παραμονής (ενεργείας) εν τω οργανισμό) 
του ζώου" ούτω άλλα ντόπιγκ προκαλούν ασήμαντους βλάβας και άλλα σο-
βαράς και μονίμους αλλοιώσεις ή λειτουργικάς διαταραχάς, άφορώσας εις 
το κυκλοφορικόν, μυικον καΐ νευρικον σύστημα, συχνά δε συνεπεία αλόγου 
χρήσεως των προκαλούνται αλλοιώσεις τοιαύτης εκτάσεως, εις τρόπον ώστε 
ίπποι τίνες εις μικρόν χρ. διάστημα να καθίστανται ακατάλληλοι καΐ άχρη­
στοι-
Τα ντόπιγκ διακρίνονται εις 2 κατηγορίας: α) Ν τ ό π ι γ κ ά μ ε ­
σ ο υ δ ρ ά σ ε ω ς, τά όποια χρησιμοποιούνται ολίγον προ τής συμμετο­
χής του ίππου ες τον αγώνα, λίαν επικίνδυνα και καταπονούντα τον οργανι­
σμόν και β) Ν τ ό π ι γ,κ α μ έ σ ο υ δ ρ άσ ε ω ς, χρησι<μοποιούμε\'α εις 
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χράνον απέχοντα αρκετά από της ενάρξεως των αγώνων, ως εκ τούτου δέ 
ό χρόνος ενεργείας αυτών δυνατόν να είναι μακρός και παρατεταμένος' ταύ­
τα χορηγούνται συνήθως εις μικράς δόσεις επί μακρόν όμως χρονικον διά­
στημα και έχουν ως σκοπόν την βελτίωσιν τών φυσικών δυνάμεων τοϋ ίππου, 
διαιρούνται δέ εις δύο μικροτέρας ομάδας, ήτοι: 1) Ν τ ό π ι γ κ Ό-ε ρ α­
π ε υ τ ι κ α, τα όποια επαναφέρουν μίαν διαταραχθείσαν λειτουργίαν εις τα 
φυσιολογικά όρια αυτής, ιμέ αποτέλεσμα ό ΐππος -να έπανευρίσκη την amoAi-
σθείσαν φυσική ν άντοχήν του καί 2) Ν τ ό π ι γ % ζ ω ο τ ε χ ν ι κ ά με πο-
λύπλοκον δράσιν επί τών λειτουργιών και οργάνων του! ζώου καί δη επί toi) 
μυϊκού, ορμονικού καί νευροψυχικοί συστήματος αυτού· Ή δράσις τών -θε­
ραπευτικών ντόπιγκ ερευνάται εισέτι, διότι είναι ακαθόριστα τα όρια τών 
δόσεων εντός τών οποίων ταύτα δρουν θίεραπευτικώς ή ώς D O P I N G π.χ. 
εν άντιβιοτικον ή άντιπυρετικόν ή άντινευραλγικον χορηγείται εις μίαν άδια-
θεσίαν τού ζώου( θεραπευτικώς) με εμμεσον εύεργετικήν (άνορί)ωτΐκήν έπί-
δρασιν επί τυχόν διαταραχθείσης λειτουργίας αυτού (ντόπιγκ), δι' δ καί επί 
τού παρόντος απαγορεύεται ή πάσης φύσεως θεραπευτική αγωγή τού ίππου 
48 ώρας προ της διεξαγωγής τής ιπποδρομίας· 
Τα χρησιμοποιούμενα κατά καιρούς ντόπιγκ είναι πολυάριθμα, "Αρχι­
κώς έχρησιμοποιήθησαν τα άλκαλοειδή, ώς μορφίνη, ή ήρωΐνη, ή στρυχνίνη,, 
καφεΐνη, κοκαΐνη, άτροπίνη, δακτυλιδίινη, άκσνιτίνη, β&ρατρίνη κ.τ.λ. 'Επί 
τής επιδράσεως τών ανωτέρω ουσιών επί τού φυσικού δυναμικού τού ϊππου, 
ήσχολήθη ό καθ. Kaufman καί οι συνεργάται του. Σήμερον αί ούσίαι αύται 
ευχερώς ανιχνεύονται 6V δ καί ή χρήισις των αποφεύγεται εις τάς ιπποδρο­
μίας, χρησιμοποιούνται δέ άντ' αυτών σκευάσματα πολύπλοκου καί άγνώ-* 
στου χημικής συνθέσεως, ώστε να είναι δυσχερέστατη αν μη αδύνατος ή άνί-
χνευσις καί ό προσδιορισμός αυτών. Μεταξύ τών πλέον γνωστών εν χρήζει 
ντόπιγκ, συγκαταλέγονται τα εξής, αναλόγως τής φαρμακευτικής αυτών ενεο-
γείας: 1. Συμπαθητικομιμητικά, ήτοι at άρωματίκαί άμΐναι.2.'Ερεθιστικά τού Κ. 
Ν.Σ. : α) εγκεφάλου, al βάσεις τών ξανθινών, ή αμφεταμίνη, ή μεθυλοιελυλο-
γλουταριμίδη, ή ύδραζίνη, β) προμήκους μυελού, καρδιαζόλη, πικροτοξίνη. 
κοραμίνη, καμφορά. 3- Άντιϊσταμινικά, ώς το μεταπυριλένιον, ή τριπελαμί-
νη καί ή πραμεταζίνη. 4. Τοπικά αναισθητικά, ήτοι προκαίνΐ],, μπενζοκαΐνη, 
άμυλακαΐνη κ·α. 5. Άναληπτικα δρώντα επί τού κυκλοφοριακού καί αναπνευ­
στικού συστήματος ώς HEPTAMTL , ORTENTL, CORALEPTIN καί 
CAMPHAMEDRINE. 6. Ηρεμιστικά: τα παράγωγα τής φαινοθειαζίνης', 
ρεζερπίνης, το MEPROBAMATE, το LIBRIUM κ.α. 7. 'Αναλγητικά: 
ασπιρίνη, ΡΗΕΝΑΟΕΤΙΝΕ κ.τ.λ. 8· Μεταβολικά: α) άνδρογενή, ώς το 
DURABOLINE, ORGABOLINE, β) βιταμϊναι, αί τής ομάδος Β καί ή C. 
γ) ή κορτικοτροφίνί] καί τα γλυκο-κορτικοειδή. 9· Τα χρησιμοποιηθέντα κα-
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τα τήν παιλαιάν έποχήν, άρσενικοΰχα, φωσφορούχα, ή τερεβινθίνη, ή κανθια-
ριδΧνη, ή μουστάρδα κ.α. 
Απεδείχθη ότι ή άπέκκρ>ισις καθώς και ή άπεκκρινομένη ποσότης των 
διαιφόρων ντόπιγκ εξαρτάται: α) εκ της φύσεως τη; ουσίας, β) τής φυσι­
κοχημικής επεξεργασίας αυτής εν τω οργανισμω του ζώου, γ) εκ του χρόνου 
παραμονής της και δ) εκ τής όδοΰ άπεκκρίσεως. 
Σήμερον ή άνίχνευσις των ντόπιγκ γίνεται μόνον εις τον νικητήν ϊππον, 
τοΰτο όμως δεν εξασφαλίζει θετικόν στοιχεΐον επί του αν οι ίπποι ενός Ιππο-
•δρομίου «ντοπαρίζονται» ήοχι. 'Ως εκ τούτου, θα πρέπει ίνα έλέχωνται πάν­
τες, οι συμμετέχοντες εις την ΐπποδρομίαν, ίπποι" άλλωστε οί ενδεδ&ιγμένοι 
ως βέβαιοι νικη,ταί δεν έχουν ανάγκην επιβοήθειας, αντιθέτως προς τους έ­
χοντας μικροτέρας πιθανότητας έπικρατήσεως· Ή εις τήν πολιτείαν ΜΕ-
RTL AND των Η Π Α εφηρμοσθεΓαα, επί ε ν διάστημα δια λόγους σταστί-
κής, μέθοδος ελέγχου απάντων των συμμετεχόντων ΐππων, άπέδειξεν ότι ό 
'δεύτερος και ό τρίτος νικητής ΐππος εκάστης ιπποδρομίας ήσαν κατά κανό­
να ντοπαρισμένοι. Το άνώτατον μέχρι σήμερον ποσοστόν D O P I N G διεπι-
στώθη εις Κεϋλάνην, δπου πάντες οι ίπποι, οί συμμετέχοντες εις μίαν ΐππο­
δρομίαν ευρέθησαν ντοπαρισμέλ'οι. 'Από τοΰ 1950 και εντεύθεν, λόγω του 
αυστηρότερου ελέγχου εις τα διάφορα ιπποδρόμια τοΰ κόσμου, το ποσοσστόν 
τοΰ D O P I N G εμ&ιώθη αισθητώς, ως π.χ. είς Η Π Α (40—50 περιπέσεις 
κατ' έτος)· 
Τα διάφορα ντόπιγκ χορηγούνται, α) από τοΰ στάματος δια τής τρο­
φής, β) παρεντερικώς (ύποιδορείως, ενδαμι>ϊκώς ή ενδοφλεβίως), γ) δια του 
Τνέρματος (έντριβαί, επιθέματα) και δ) δια τοΰ απευθυσμένου (υπόθετα 
υποκλυσμοί). Το ντοπάρισμα ενός ΐππου, δια να άποβή αποτελεσματικό ν, 
πρέπει ό έπιχειρών τοΰτο να είναι καλός γνώστης και τής χρησιμοποιούμε­
νης ουσίας και του ϊππου. Ποτέ εν ντόπιγκ δεν δρα καθ' δμοιον τρόπον εις 
όλους τους ίππους' επανειλημμένως συνέβη, δόσις ανεπαρκής και άνευ απο­
τελέσματος δι' ενα ΐππον, να είναι λίαν δραστική ή και βλαβερά ακόμη δι' 
άλλον. "Αλλωστε πολλάκις χορηγούνται άπα αδαείς, ντόπιγκ των οποίοι fi 
δρασις είναι αντίθετος τής αναμενόμενης τοιαύτης ή και επικίνδυνος δια τήν 
ζωήν τοΰ ϊππου ή να επενεργή αΰτη μετά παρέλευση ν πολλοΰ χρόνου από τής 
λήξεως τής ιπποδρομίας ή αντιθέτως προ τής ενάρξεως αυτής, οπότε κατά 
τήν ώρα ν τής διεξαγωγής τοΰ αγώνος ό ίππος ευρίσκεται ουχί μόνον έκτος 
τής διεγερτικής φάσεως, άλλα εν καταρρεύσει. Το τελευταϊον, λίαν έπικίνδυ-
νον, δυνατόν να καταστή αιτία- θανάτου δια τον άγωνιζόμενον ϊππον. Οίίτω 
είς τήν πράξιν τό ντοπάρισμα ενέχει πολλούς κινδύνους και δυσκολίας, απο­
τελεί δε μίαν εξειδικευμένη λεπτήν τεχνικήν, άπαιτοΰσα ί)ράσος και ίμ-
πειρίαν. 
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Ή PER Ο Σ χορήγησις μειονεκτεί έναντι των εγχύσεων, ω ς π ρ ο ς τ ή ν öir 
σχέριαν λήψεως της ουσίας υπό τού ζώου και τήΐν βραδύτητα ενεργείας αύτης 
εις τρόπον ώστε να μη δύναται να προσδιορισθή με άκρίβειαν ό χρόνος δρά­
σεως αυτής. "Αλλά και ή παρεντερική οδός έχει τάς δυσχερίας της, προϋπο-
•θέτουισα προφΰλαξιν, εξάσκησιν, -θάρρος και εκτός αυτών συχνά παραμένει 
εις το σημεϊον εγχύσεως εξοίδησις, ευκόλως ύποπίπτουσα είς την άντίληψιν 
τών είδικών. 
Έξ δλων τών γνωστών διεγερτικών, το εύρύτερον χρησιμοποιηθέν ύπήρ-
ξε ν ή καφεΐνη, ήτις ευκόλως χρησιμοποιείται, άνευ αίσθητών παρενεργειών, 
εΐλ'αι μικρού κόστους και έχει αρκετά Ικανοποιητικό ν αποτέλεσμα. Έπισης 
ευρέως έχρησιμοποιήυη και ή στρυχνίνη. Κατά την αρχήν τοΐ< αιώνος μας, ή 
μορφίνη εις μικρός δόσεις άπετέλεσεν άριστον διεγερτικόν, αυτή δμως εγκα-
τελήφθη λόγω παρενεργειών καΐ δυσχερειών κατά τήν προμήθειαν εις το ελεύ­
θερον έμπόριον. Μετά το 1935 έχρησιμσποιήθη εις όλον τον κόσμον ή αμφε­
ταμίνη, ήτις λόγω τών εξαίρετων της αποτελεσμάτων και της δύσκολου ανι­
χνεύσεως, διεδωθη ευρύτατα· 
Ό μέλλων να χρησιμοπο>ιήση DOPING, εκλέγει αρχικώς εκείνο πού δυ· 
σκόλως ανιχνεύεται και εν συνεχεία, ενδιαφέρεται δια τήν έπίδρασιν αύτβύ' 
επί του Ίππου. Π ράγματι ο έλεγχος τών ντόπιγκ εΐναι αυστηρότατος και συν­
επάγεται βαρείας κυρώσεις, ή δε άνίχνευσίς των εξελίχ-θη εις είδικον κλάδον 
της Βιοχημείας και 'Αναλυτικής Χημείας είς τρόπον ώστε να είναι δυνατός 
ê προσδιορισμός τών περισσοτέρων ντόπιγκ και εις ίχνη, ακόμη. 
Σήμερον χρησιμοποιούνται περισσότερον αι βιταμΐναι και αι όρμόναι, ώς 
και διάφοραι συνθετικαι χημικαΐ αύσίαι διειγερτικαι του Ν.Σ., τελευταίως ά-
νακαλυφΦεΐσαι· Εις τήν 'Αμερικήν εχρησιμοποιήθησαν πολύ αΐ βιταμΐναι. Ή 
βιτ. Βΐ παρεντερικώς 1—2 ώρας προ της Ιπποδρομίας, εις δόσιν 2—3gm 
εδωσεν άριστα αποτελέσματα. Ή Β12 αυξάνει τήν συσσώρευσιν γλυκογόνου 
εις τους μυς, μέ αυξησιν της αποδόσεως των και ή βιτ. Ε παρέχει είς τον 
ΐππσν βαθμιαίως εύφορίαν μέ αποτέλεσμα τήν αυξησιν του φυσικού δυναμικού 
του, πλην δμως πρέπει να δίδεται επί μακρόν καΐ ε'ις ώρισμένην ποσότητα, ή 
δε χορήγησις να διακόπτεται 3—4 ήμέρ. προ του αγώνος. 'Αντιθέτως προς 
τήν χρησιμοποίησιν διειγερτικών ουσιών, έχρησιμοποιή-θησαν και τοιαύται με 
σκοπόν τήν μείωσιν της φυσικής αντοχής και τών δυνάμεων τοΰ ίππου' τούτο 
βεβαίως συνήθως γίνεται άπό ξένα πρόσωπα, τα οποία έχουν συμφέρον δπως 
ο προοριζόμενος δια τήν νίκην ΐππος άπωλέση αυτήν. Άλλα και ή χορήγησις 
»\ς τον ΐππον αφθόνου ύδατος ή τροφής προ του αγώνος υπό σταυλιτών προ­
καλεί πτώσιν του κινητικού δυναμικού αυτού. 
Πλήρεις εξετάσεις ανιχνεύσεως ντόπιγκ εΐναι δυνατόν να γίνουν μό\»ον 
Fis »Ιδικά προς τούτο επηνδρωμένα και εξοπλισμένα Εργαστήρια. Ή άνίχνευ-
σις τών ντόπιγκ λαμβάνει χώραν εις τό αίμα, τα ουρά, τον σίελον καΐ τον 
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Ιδρώτα του αγωνιζομένου ζώου. Ώ ς προς το α ί μ α τούτο δεν προσ­
φέρεται δια αναλύσεις ανιχνεύσεως ντόπιγκ, λόγω των πολλαπλών χημι­
κών ενώσεων πού κυκλοφορούν φυσιολογικά) ς εν αύτώ, εις τρόπον ώστε να ιμή 
καθίσταται δυνατόν να χαρακτηρίζεται μετά βεβαιότητας, εάν μία άνιχνευ-
θεϊσα χημική ενωσις sîvai ντόπιγκ ή υπάρχει φυοιολογικώς. Ή άνάλυσις τοϋ 
t δ ρ ώ τ ο ς προσφέρεται καλώς δια την άνίχνευ>σιν £νος ντόπιγκ, δμως 
πάρ' ολα αυτά ή μέθοδος αυτή, δέν έχει υιοθετη-θή επισήμως εις τον 'ίππσν, 
διότι ή επιφάνεια του δέρματος λόγω της ελευθέρας επικοινωνίας του μετά 
ταυ περιβάλλοντος υπόκειται ευκόλως είς ήθελημένας, δια λόγους άντεκδική-
σεως, ή τυχαίας επιθέσεις και επιπάσεις δια ξένων ουσιών, al όποΐαι άναμι-
γνυάμ&υαι μετά του ιδρώτος δύνανται να δώσ#υν -θετικάν ενοχοποιητικον απο­
τέλεσμα. Τα ο υ ρ α περισσότεοον άπο κάθε άλλα, είναι κατάλληλα δι« μίαν 
τοιαύτην άνίχνευσιν, ή μέθοδος δμως μειονεκτεί λόγω τών δυσχεριών εις την 
"λή-ψιν τών οΰρων. Ως γνωστόν τα οΰρα δέον να συλλέγωνται αμέσως μετά 
την λήξιν της Ιπποδρομίας, ol 'ίπποι όμως ευρισκόμενοι έκτος τοΰ γνωστού 
των περιβάλλοντος δυσκόλως ούρο-υοι καΐ ό κάθετη ρισμος αποτελεί Ιδία διά 
"λεπτός, υθίς και νευρώδεις ΐππους (κήλωνας) επικίνδυνον επέμ&αισιν, ούχι άμέ-
τοχο\' πολλάκις άτυχημάτωΐν και απαιτούσαν είδικευμένον προσωπικόν, ως εκ 
τοΰτο δε δικαίως οι ΐδιακτήιται αρνούνται την λήψιν ουρών εις τους 'ίππους 
των δια καθετηρισμού. 'Αλλά και από πλευράς αναλύσεως, τα όΰρα παρουσιά­
ζουν ώρισμένα μειονεκτήματα· Ούτω, δυνατόν εις αυτά να μη ανευρίσκονται 
al χρησιμοποιηίθεΐσαι ώς ντόπιγκ ούσίαι, άλλα παράγωγα αυτών συνεπεία 
τοΰ μεταβολισμού τον όποιον υφίστανται αύται εν τω οργανισμω ή ακόμη να 
•ανευρίσκονται οργανικά! ούσίαι σχηματισθεΐσαι ιε'ις τήν αύροδόχον κύστιν λόγω 
εντόνων εν αύτη ζυμώσεων και συνδέσεων, εκλαμβανόμεναι ώς ντόπιγκ. Επί­
σης υπάρχουν ούσίαι ντόπιγκ, ώς ή μορφίνη, al όποΐαι επιβραδύνουν τήν ου-
ρησίν και άλλα ι al όποΐαι κατακρατούν αυτά. Πάντως εις τα κράτη είς τα 
οποία εφαρμόζεται ή μέθοδος της αναλύσεως τών ουρών, ώς ή Γαλλία, Η Π Α , 
Βρεττανία κ.τ.λ., al προαναιφερ-θεΐσαι δυσχέρειαι παρακάμπτονται δια πεπει­
ραμένου ειδικού προσωπικού κα! καταλλήλων ειδικών χώρων φυλάξεως και 
διακρατήσεως τών Ιππων. Ή άνάλΐ'σις τού σ ι έ λ ο υ ·Θεω>ρεΐται ή πλέον 
πρακτική μέθοδος ανιχνεύσεως ντόπιγκ και εφαρμόζεται, είς δλα σχεδόν τα 
Ιπποδρόμια του κόσμου. Ή συλλογή του σιέλου είναι ευχερής και ακίνδυνος, 
πλην δμως; ή άπέκκρισις τών διαφόρων ντόπιγκ υπό τών σιελογόνων αδένων 
γίνεται εις ελαχίστας τιμάς, πολλάκις εις ίχνη δυσκόλως διαπιστούμενα· Ή 
σιελο\|*ία γίνεται δι' εκπλύσεως της στοματικής κοιλότητος δια γάζης εμπο­
τισμένης δια αποστειρωμένου ύδατος και εις μεν τήν Βρεττανίαν ή εκπλυσις 
γίνεται δια 12 βΐ'σμάτων γάζης, εις δε τάς Η Π Α δια τριών εύμεγέί^ων 
τοιούτων. 
ΑΙ εφαρμοζόμενοι σήμερον μέθοδοι ανιχνεύσεως ντόπιγκ είναι πολλαί, 
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αί περισσότεροι δέ ε'ξ' αυτών φυλάσσονται μυστικαί υπό των χρησιμοποιούν­
των αύτας Εργαστηρίων. Ή A.O.R-C, επίσημος επιτροπή χημικών ειδικών 
εις την άνίχνευσιν ντόπιγκ, ε'χει υποδείξει την μέθοδον της ε γ χ ρ ώ μ ο υ · 
μ ι κ ρ ο κ ρ υ σ τ α λ λ ι,κ ή ς φ a e μ α τ ο σ κ ο π ή σ ε ω ς και την τοι-
αύτην της μ ι κ ρ ό χ η μ ι κ ή ς ε ξ ε τ ά ο ε ω ς 'Από τοΰ 1964 οι Bogan,. 
Rentoul και Smith τοϋ πανεπιστημίου της Γλασκώβης χρησιμοποιούν την 
χρωματογραφικήν άνάλυσιν επί λεπτής στοιβάδος και αλλάς ευαίσθητους τε-
χνικάς, αί όποΐαι επιτρέπουν ποιοτικώς και ποσοτικώς τον προσδιορισμόν των 
ντόπιγκ. 
Δια τα συνήθη ντόπιγκ οι μέθοδοι άνιχνεΰσεο)ς είναι άπλαί και αναγρά­
φονται flç όλα τα σχετικά συγγράμματα, ενώ αντιθέτως δια τα νεοευσαγόμενα 
εις τήν χρήσΐν ή άνίχνευσις καθίσταται προβληματική, ιδιαιτέρως μετά τον 
2Όν παγκόσμιον πόλεμον, περίοδον καθ' ην πλείστα δσα νέα ντόπιγκ ένεφα-
νίσθησαν εις το ίπποδρομιακόν προσκήνιον, εκ τών οποίων μόνον 100 είναι 
γνοιστής συνθέσεως. Λίαν προβληματική κατέστη ή άνίχνευσις ουσιών—λ^τό-
πιγκ αί δποΐαι φυσιολογικούς συλΌντώνται εις τον οργανισμοί τών ζώων ως; 
λ.χ. ή κορτιζόνη, ή θειαμίνη κ·ο.κ. Εις τας περιπτώσεις αύτας απαιτείται πλην 
της ταυτοποιήσεως και ποσοτικός προσδιορισμός τής ουσίας. 
Εις τήν άνίχνευσιν τών άλκαλοειδών, το τελικόν προϊόν τής αναλύσεως 
χρωματογραφεΐται καΐ εξετάζεται δι' υπεριωδών ακτινών, προ ή μετά τήν 
επίδρασιν είδηκών αντιδραστηρίων ή άνάγνωσίς δε του χρωματογραφήματος 
γίνεται δια συγκρίσεως προς γνωστούς δείκταςίΤεεΐ). 'Αλλα-και ή μικροκρυ-
σταλλογραφία αποτελεί μέθοδον εκλογής δια τήν άνίχνευσιν τών άλκαλοειδών' 
τα δέ μικροκρυσταλλικά ευρήματα συγκρίνονται προς γνωστούς πίνακας μι-
κροστάλλων· 
"Αλλ'η μέθοδος άνιχνεώσεως εΐναι ή βιολογική τοιαύτη τοϋ J. Munch, 
συνισταμένη εις ένδοπεριτοναϊκήν εγχυσιν σιέλου ή οίίρων του υπό εξέτασιν 
ϊππου εις λευκσν μύν, ο όποιος επί υπάρξεως ντόπιγκ ε'ις βραχύ χρονικόν διά­
στημα παρουσιάζει εμφανή κακουχίαν και νόσησιν. Ή μέθοδος είναι ταχεία 
•/.αί οικονομική, πλην όμως δεν ταυτοποιεΐ το χρησιμοποιηθέν ντόπιγκ. 
Έκ τών ανωτέρω ήδη εκτεθέντων καταφαίνεται δτι πάρ' δλην τήν άλμο>-
τώδη Ιξέλιξίν της, ή Βιοχημεία δεν ελυσεν τό πρόβλημα τής ανιχνεύσεως τών 
ντόπιγκ Κυρίως αί προσπάθειαι τείνουν εις τήν έξεύρεσιιν τεχνικών, μέ τα­
χέα και ακριβή αποτελέσματα, προσδιορίζουσας ποιοτικώς και ποσοτικώς ορ-
μόνας, βιταμίνας, ένζυμα κ.τ.λ. Καθημερινώς τα χρησιμοποιούμενα ντόπιγκ 
καθίστανται περισσότερον πολύπλοκα, νέαυ δέ συνθέσεις ανακαλύπτονται συ­
νεχούς, εις τρόπον ώστε να είναι δυσχερέστατη ή άνίχνευ»σίς των. Προς τού-
τοις τα ειδικά 'Εργαστήρια, πρέπει να είναι συγχρονισμένα και παραλλήλως 
δέον να λαμβάνωνται αυστηρά μέτρα υπό τών ύπευ'θύλ'ων διεξαγωγής τών 
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ιπποδρομιών και υπό του Κράτους, καθ' όσον ή εφαρμογή του Νόμου εις τάς 
περιπτώσεις αύτας αποτελεί την άποτελεσματικωΐέραν οίμυναν εναντίον ιών 
άσυλ'εΊδήτων ίντοπαριιστών. Ή τοιαύτη επαγρύπνησις τοϋ Κράτους και τών 
υπευθύνων δια την καλήν διεξαγωγήν τών ιπποδρομιών, έκτος ίου περιορι­
σμού, της πατάξεως και τον κολασμον τών έπιχειρούντων ντόπιγκ ατόμων 
έ'χει ώς σκοπον και την προστασίαν της υγείας και άκεραιότητος του ίππου 
του ευγενούς τούτου ζώου, το οποίον μετά τήν ιπποδρομιακην του σταδιοδρο-
μίαν, προορίζεται να συμβάλ-η εις τήιν βελτίωσιν τΰ Ιππικού πληιθυσμοΰ κάθε 
χώρας, επιδίωξις ή οποία άλλωστε αποτελεί μίαν από τάς βασικάς αρχάς 
ιδρύσεως και λειτουργίας τών Ιππο-δρομιών-
R É S U M É 
Le «doping» des chevaux de course 
Par A. Frangopoulos et H. Simo.s, vétéiinaires. 
Les auteurs rappellent de façon synoptique Γ historique du 
«doping» des chevaux de course. Ils déciivent ensuite le mécanisme 
biologique et physiologique de son action sur les chevaux, les diver-
ses catégorie s de substances utilisées avec leurs propriéiés et leur 
mode d' utilisation. Ils exposent enfin les méthodts de recherche et 
dosage de ces substances sur les chevaux be course. 
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